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Our future environment, what do you think? 
 
 
Introductory letter and the questionnaire (in Swedish, excluding cover). 
There were four questionnaire versions, “General”, “Bio 1”, “Bio 2” and “Bio 3”. 
 
  
 
 
Introductory letter Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap            November 2002 
 
 
 
 
 
Bästa mottagare av enkäten ”Vår framtida miljö”!    
     
 
På Sveriges lantbruksuniversitet bedriver vi bland annat forskning om miljöfrågornas 
betydelse i det svenska samhället. Kunskap om människors åsikter är då viktiga. Målet med 
den här enkäten är att ta reda på Din och andras uppfattning i aktuella svenska miljöfrågor. 
Resultaten från undersökningen kan vara till stor hjälp när man skall fatta beslut i frågor som 
rör miljön i Sverige.  
 
Genom ett slumpmässigt urval ur Sveriges befolkning (via statens person- och adress-register 
SPAR) har Du blivit en av de 600 personer som vi hoppas skall hjälpa oss i vår forskning. Vi 
ber Dig att så  snart Du kan (inom en vecka) besvara frågeformuläret. Återsänd 
frågeformuläret i det bifogade svarskuvertet,  som inte behöver frankeras.  Din hjälp är 
mycket värdefull!  
 
I en vetenskaplig undersökning som denna är det viktigt att alla kategorier av människor 
svarar för att resultaten skall bli korrekta, även de som kanske inte är så intresserade av det vi 
frågar om. Ge oss Din personliga uppfattning! Den är viktig. 
 
Du behöver inte uppge Ditt namn, och svaren skyddas från insyn. Kodnumret på 
frågeformulärets omslagssida är enbart till för att vi inte skall skicka ut påminnelser till Dig 
som redan svarat. När resultaten från forskningen så småningom presenteras, kan man inte 
utläsa vad Du eller någon annan enskild person svarat. Vi redovisar bara genomsnittsvärden 
för stora grupper. 
 
Om Du har några frågor, vänligen kontakta oss på nedanstående telefonnummer. 
 
På förhand ett stort tack för Din värdefulla medverkan i undersökningen! 
 
   
 
Bästa hälsningar! 
 
 
 
Mattias Boman    Claes Kindstrand        Leif Mattsson 
Forskarassistent    Forskningsassistent        Professor 
tel: 040-415129    tel: 040-415183        tel: 040-415195                    
e-post:      e-post:          e-post:                                   
mattias.boman@ess.slu.se   claes.kindstrand@ess.slu.se   leif.mattsson@ess.slu.se       
 
 
 
Postadress Besöksadress  Tel.  Fax  E-post 
 
Box 49  Rörsjövägen 1  040-41 50 00 (vx)  040-46 23 25  Fnamn.Enamn@ess.slu.se 
230 53 ALNARP 
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